




































































































































































































































































































































































































































   http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/pdf/guide_all.pdf
2  「雨ニモマケズ」青空文庫





























   http://kyoriver.web.fc2.com/report/river/nabetorigawa/nabetorigawa04.html
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